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㋈㣮Ꮢߢߪޔ㓚ኂߩ޽ࠆሶߤ߽ࠍᜬߟ଻⼔⠪߇ޔዞ࿦࡮ዞቇߩ㓙ߦޔሶߤ߽ߩ⁁ᘒ߿․
ᕈޔ᦭ലߥᡰេᣇᴺ╬ࠍᒁ߈⛮ߋߚ߼ߩᖱႎࠍ߹ߣ߼ࠆޟ߼߫߃ᡰេࡈࠔࠗ࡞ޠࠍ૞ᚑߔ
ࠆߎߣߣߥߞߚޕߎࠇߪㅪ⛯ߒߚ⊒㆐ߦㅪ⛯ߒߚᡰេࠍⴕߥ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿ࠆޕᧄ
⺰ಽߢߪޔޟ߼߫߃ᡰេࡈࠔࠗ࡞ޠࠍ૞ᚑߔࠆㆊ⒟ߣߘߩቢᚑߒߚࡈࠔࠗ࡞ࠍ⚫੺ߒߚ޿ޕ
䎃䎃
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦߼߫߃ᡰេࡈࠔࠗ࡞ޔㅪ⛯ߒߚᡰេޔ․೎ᡰេᢎ⢒  


      
䎃㧝㧚ߪߓ߼ߦ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߢߪޔᐔᚑ  ᐕ㧟᦬ߩޟ੹ᓟߩ․೎ᡰេᢎ⢒ߩ࿷ࠅᣇߦߟ޿ߡ㧔ᦨ⚳ႎ๔㧕ޠ
ࠍฃߌޔᐔᚑ  ᐕᐲ෸߮  ᐕᐲߩ㧞ᐕ㑆ߦࠊߚࠅޔޟ․೎ᡰេᢎ⢒ផㅴ૕೙ࡕ࠺࡞੐ᬺޠ
ࠍ  ㇺ㆏ᐭ⋵ߦᆔབྷߒߡታᣉߒޔዊ࡮ਛቇᩞߩㅢᏱቇ⚖ߦ࿷☋ߔࠆ㧸㧰㧔ቇ⠌㓚ኂ㧕ޔ㧭
㧰㧴㧰㧔ᵈᗧᰳ㒱㧛ᄙേᕈ㓚ኂ㧕ޔ㜞ᯏ⢻⥄㐽∝╬ߩఽ┬↢ᓤࠍ฽߼ޔ㓚ኂ㧝㧕ߩ޽ࠆఽ┬
↢ᓤ߳ߩ㑐ଥᯏ㑐ߣㅪ៤ߒߚ✚ว⊛ߥᡰេ૕೙ߩᢛ஻ࠍ࿑ߞߡ߈ߚޕ
߹ߚޔᐔᚑ  ᐕ㧠᦬ߦᣉⴕߐࠇߚ⊒㆐㓚ኂ⠪ᡰេᴺߪޔ⊒㆐㓚ኂ⠪ߦኻߒ੃ᐜఽ߆ࠄᚑ
ੱ߹ߢޔ࿾ၞߦ߅ߌࠆ৻⽾ߒߚᡰេࠍଦㅴߔࠆߎߣޔ⊒㆐ᡰេࠍᜂᒰߔࠆㇱዪ⋧੕ߩ✕ኒ
ߥㅪ៤ࠍ⏕଻ߔࠆߎߣࠍቯ߼ߡ޿ࠆޕߘߒߡޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄޔ․೎ᡰេᢎ⢒ޔߟ߹ࠅޟ㓚
ኂߩ޽ࠆᐜఽఽ┬↢ᓤߩ⥄┙߿␠ળෳടߦะߌߚਥ૕⊛ߥข⚵ࠍᡰេߔࠆߣ޿߁ⷞὐߦ┙
ߜޔᐜఽఽ┬↢ᓤ৻ੱ߭ߣࠅߩᢎ⢒⊛࠾࡯࠭ࠍᛠីߒޔߘߩᜬߡࠆജࠍ㜞߼ޔ↢ᵴ߿ቇ⠌
਄ߩ࿎㔍ࠍᡷༀ෶ߪస᦯ߔࠆߚ߼ޔㆡಾߥᜰዉ߿ᔅⷐߥᡰេࠍⴕߥ߁ᢎ⢒ޠߦࠪࡈ࠻ߒߡ
޿ߊߎߣ߇ᣇะᕈߣߒߡ᳿ቯߒߡ޿ࠆޕ
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ߥߒ៤ㅪ߇㑐ᯏଥ㑐ߩ╬ၞ࿾ޔഭዞޔ≮කޔ␩⑔ޔ⢒ᢎޔߪߢᏒ㣮㋈⋵㊀ਃߡߌฃࠍࠇߎ
េᡰ೎․ࠅࠃᐲᐕ 71 ᚑᐔޔࠄ߆႐┙߁޿ߣࠆߔេᡰࠍ࿦࡮ᩞቇޔ⠪⼔଻ޔ߽ߤሶޔࠄ߇
ߥߣ⽎ኻߩ⢒ᢎេᡰ೎․ޔߡߒߘޕߚߒᆎ㐿ࠍ⺣⋧࿁Ꮌࠆߌ߅ߦၞ࿾ὐ㊀ߩᬺ੐ㅴផ⢒ᢎ
ߩㅴផ⢒ᢎេᡰ೎․ޟߦ᦬㧟ᐕ 91 ᚑᐔޔߺ⚵ࠅขߦេᡰߩ߳ᓤ↢┬ఽࠆ޽ߩኂ㓚㆐⊒ࠆ
⛮߈ᒁࠍ↹⸘េᡰߩ೎୘ߩߢ߹ᬺතᩞቇਛࠄ߆ቇዞߪࠇߎޔߒ߆ߒޕߚߒᚑ૞ࠍޠ߈ᒁᚻ
ޔߒ޿ߥ޿ߡࠇߐ࡯ࡃࠞߪߢ߹េᡰߚߒ⽾৻ߩߢ߹೨ቇዞࠄ߆↢಴ޔࠅ޽ߢߩ߽ߩ߼ߚߋ
ޕࠆ޽߇ะ௑޿ߥ޿ߡߒහߦ↪ታޔ߼ߚࠆ޽ߢ߈ᒁᚻ߽ߢ߹ߊ޽ߪࠇߎ
ࠄ߆ఽᐜ੃ߩ߳ੱࠆ޽ߩኂ㓚ࠅࠃᐕ 41 ᚑᐔޔߪߢᏒධḓࠆ޽ߢᏒㅴవߩេᡰ㆐⊒ޔᣇ৻
ޔ⢒ᢎޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡߍ਄ߜ┙ࠍࡓ࠹ࠬࠪេᡰ㆐⊒߁ߥⴕࠍេᡰߚߒ⽾৻ޔߢ߹ᦼഭዞ
⒖೎୘࡮↹⸘ዉᜰ೎୘ޔߣࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦ៤ㅪߩᮮߩ㑐ᯏଥ㑐ߩ≮කޔഭዞޔஜ଻ޔ␩⑔
ࠆߌ߅ߦᏒข㠽ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦ៤ㅪߩ❑ࠆࠃߦ↹⸘ⴕ
Ṗ౞ࠍⴕ⒖ߩ߳ቇዞޔࠅ޽ߢ⸻ஜߚߒ⼂ᗧࠍߣߎࠆ޿ߡ߃បߦㄭ㑆ࠍቇዞޔߪ⸻ஜఽᚽ㧡
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐ↪ᵴߦ߼ߚ߁ߥⴕߦ
⼔଻ߟᜬࠍሶࠆ޽ߩኂ㓚ߪߢᏒ㣮㋈ޔਛࠆ޿ߡࠇࠄ߼ᆎ߇ߺ⹜ߥޘ᭽ߢ࿾ฦߦ߁ࠃߩߎ
ߋ⛮߈ᒁߦ࠭࡯ࡓࠬࠍ╬ᴺᣇߩេᡰߥല᦭ޔᕈ․߿ᘒ⁁ߩ߽ߤሶޔߦ㓙ߩቇዞ࡮࿦ዞ߇⠪
ߢᢥ⺰ᧄޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᚑ૞ࠍޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟߩ߼ߚࠆ߼ߣ߹ࠍႎᖱߩ߼ߚ
ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߔ๔ႎࠍ⒟ㆊߩᚑ૞ߩߘߣ㧕㧝ᢱ⾗㧔ޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟޔߪ

ᴺᣇ㧚㧞
ޕߚߍ਄ߜ┙ࠍળຬᆔᚑ૞࡞ࠗࠔࡈេᡰ࡮ળ⼏දࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߃߫߼߇ᚲⓥ⎇⢒ᢎᏒ㣮㋈ 
ޕߚߞᜬࠍ޿วߒ⹤ߩ࿁㧡⸘ߢ߹᦬㧝ᐕ⠉ޔߒᆎ㐿ࠍળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧝╙ࠅࠃ᦬㧥ᐕ  ᚑᐔ
ળຬᆔ⢒ᢎޔ⺖េᡰߡ⢒ሶޔ⺖ࠅߊߠᐽஜޔ⴫ઍ㐳ᚲ⢒଻ޔ⴫ઍ࿦⒩ᐜޔߪ࡯ࡃࡦࡔᚑ᭴
ޔࠇߐ಴ㆬ߇ߟߕฬ㧝ࠄ߆ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ߡߒߘޔᚲⓥ⎇⢒ᢎޔቶᢎዉᜰ⚖ㅢዊ↰’ޔ⺖ዉᜰ
ޕߚߞ޽ߢฬ㧤⸘ว

⒟ㆊᚑ૞㧚㧟
ળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧝╙㧕㧝㧔
ߎޕ߁วߒ⹺⏕ࠍ⊛⋡ߩ㧕⸥⇛ߣޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰޟޔਅએ㧔ޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟޔߕ߹ 
⠪⼔଻ߟᜬࠍሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔࠅ޽ߢេᡰߚߒ⛯ㅪࠆߔᔕኻߦ㆐⊒ߚߒ⛯ㅪߩ߽ߤሶޔߪࠇ
ߋ⛮߈ᒁߦ࠭࡯ࡓࠬࠍ╬ᴺᣇߩេᡰߥല᦭ޔᕈ․߿ᘒ⁁ߩ߽ߤሶޔߦ㓙ߩ㧕ቇዞ㧔࿦ዞ߇
૗ߡ޿ߟߦᘒ⁁ߩ߽ߤሶ߇⠪⼔଻ޔߦᤨߚࠇ⸰ࠍ㑐ᯏଥ㑐ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ࡞ࠗࠔࡈߩ߼ߚ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ᄦᎿߥ߁ࠃ߻ߔ߽ߡߊߥߒࠍ᣿⺑ߓห߽ᐲ
ࠔࡈេᡰԙޔࠆߔᚑ૞ߡᓧࠍ⸃ੌߩ⠪⼔଻Ԙޔ޿วߒ⹤ߡ޿ߟߦᴺᣇ޿ᛒࠅขޔᓟߩߘ 
⚳㧔࿦තԛޔࠆㅍࠍᧄరߪ㓙ࠆㅍߒ↳Ԛޔߊ޿ߡߞᜬࠄ⥄߇⠪⼔଻ޔߪ㓙ࠆㅍߒ↳ࠍ࡞ࠗ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 002
ޕ߁ߥⴕࠍ⹺⏕ߩߤߥ㧕㧞޿ߥߌ⸳ࠍ㑆ᦼ▤଻ߪ㧕ᓟੌ
߆ߩࠆߔᚑ૞ߦ߁ࠃ޿ߔ߿޿૶߇⺕ޔߡߞ┙ߦ႐┙ߩ⺕ޔߦ㓙ࠆߔᚑ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈេᡰ 
⊛⋡ࠍߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߻ᦸ߇⠪⼔଻߽ߢ߹ߊ޽ޔ߇ࠆߥߣ࠻ࡦࠗࡐߥⷐ㊀߇
ޕ߁ࠄ߽ߡߒࠍ᣿⺑ߩᴫ⁁ߩេᡰߩ࿷⃻ޔࠄ߆⠪⴫ઍߩ⺖ࠅߊߠᐽஜޔߦ߼ߚߩߘޕࠆߔߣ
ㆃߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߿ࠇㆃߩߢ㕙㆐⊒ޔߢ⸻ஜఽᱦ㧟ޔඨᱦ㧝ޔߪߢ⺖ࠅߊߠᐽஜ 
ࡠࠜࡈߩ߳ᗵࠅ࿎ߩ⠪⼔଻ޔࠅߚ⷗ࠍሶ᭽ߩᔕㆡߩ߳࿅㓸ޔߦᔃਛఽቛ࿷ߚࠇࠄ߼⹺߇ࠇ
㨪ᱦ㧟ޔᱦ㧟㨪ᱦ㧞ޔᱦ㧞㨪ඨᱦ㧝ޔߪቶᢎߩߎޕࠆ޿ߡ޿㐿࿁㧝᦬ࠍቶᢎሶⷫࠆߔࠍ࡯
ࠇ޽߇ᦸᏗޔߡߒߣࠅಾ඙ࠍᣣ↢⺀ޔࠅ޽߇㧕ቶᢎ㧞ߪᱦ㧟㨪ᱦ㧞㧔ቶᢎ㧠㓏Ბ㧟ߩ࿦ዞ
ੌ⚳ߡ߈ߡ߮િ߇ജߩ߽ߤሶޔࠄ߆േᵴߩߎޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎ߻ㅴߦቶᢎߩ਄߇㦂ᐕ߫
ޕࠆ޽߽ߣߎࠆ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇ኂ㓚ޔ߫ࠇ޽߽ߣߎࠆߔ
ࠍ߽ߤሶࠆ޿ߡࠇㆃߩ㆐⊒߇ຬቯ್ℂᔃߢ⸻ஜఽᱦ㧟ޔߪߡ޿ߟߦ߉⛮ᒁߩ߳㑐ᯏଥ㑐 
ޔࠅࠃߦᦸᏗߩ⠪⼔଻ޔߪߡ޿ߟߦ߽ߤሶߚ޿ߡߒቶ᧪ߦቶᢎሶⷫߒ߽ޔߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡇ
߹ᦸࠍࠇߘޔߒ߆ߒޕࠆ޽߽ߣߎࠆ߃વߡ޿ߟߦࠇㆃߩ㆐⊒ߢ⹤㔚ߦ࿦⒩ᐜ࡮㧕࿦㧔ᚲ⢒଻
ޕߚߞ޽߇๔ႎߩᘒታ߁޿ߣ޿ᄙ߽⠪⼔଻߁⸒ߣޠߔ߹߃વߢಽ⥄ޟޔ߫ࠇ޿߽⠪⼔଻޿ߥ
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇⸽ᬌߩ߆߁ߤ߆ߚߞ޽ߢല᦭߇ߣߎߚߒᚑ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈេᡰߩߎޔߦᓟᦨ 
ߥ޿ߚߒ⸽ᬌࠍ߆߁ߤ߆ߩߚߞ޽ߢಾㆡ߇ᴺᣇេᡰޔߡ޿ߟߦࠬ࡯ࠤ࡞࠺ࡕޔߚ߹ޔߣߎ
ޕߚࠇߐ಴߇⷗ᗧߩߤ
ߩ࡞ࠗࠔࡈេᡰࠆߥߣᢱ᧚⸛ᬌߩ⼏ળ߇⠪╩ޔߪߡ޿ߟߦⴕㅴߩળຬᆔ⸛ᬌߩࠄ߆ࠇߎ 
ޕࠆߣࠍᴺᣇߊ޿ߡߒ⸛ᬌࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽ߢಾㆡ߇ኈౝߦߣ߽ࠍࠇߘޔࠅ૞ࠍᧄ⷗
ળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧞╙㧕㧞㧔
⡬࿁㧝╙ߩߡߞߚ޽ߦࠆ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈេᡰޔࠄ߆⠪⼔଻ߩ $1 ቶᢎሶⷫߡߦ࡯࠲ࡦ࠮ஜ଻ 
ޕߚࠇߐߥ߇๔ႎߩߘޕߚߞߥⴕࠍᩏ⺞ࠅข߈
ߩ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊߣࠆ޿ߡࠇߐ⚂㓸ߦᚲ▎৻߇ႎᖱߩߤߥᨐ⚿ߩᩏᬌ㆐⊒ߣᩏᬌ૕り Ԙ
ޕ޿ࠃ߇߁߶ߚߞ޽ߪ࡞ࠗࠔࡈេᡰޔߢ
޿ߥ߇๧ᗧ߫ࠇߌߥ߇េᡰ߽ߡߒ๔ႎ࡮౉⸥ޔ߇ࠆߔ౉⸥ߦ࡞ࠗࠔࡈេᡰߪ⠪⼔଻ ԙ
ޕ޿ߒ߶ߡ߃⠨ࠍ߆ࠆ߈ߢ߇េᡰߥ߁ࠃߩߤޔߢߩ
ߐ࿦౉ߪ࿦┙⑳ࠄߚߒ౉⸥ߦ⋥ᱜޔࠇߚᜬࠍⷰ౉వߢߣߎࠆߔ౉⸥ߦ࡞ࠗࠔࡈេᡰ Ԛ
ޕ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥࠇߊߡߖ
ޕ޿ߒ߶ߡߒᚑ૞ߦ✜৻߽ኅ㐷ኾޔߊߥߢߌߛᰣࠆߔ౉⸥߇⠪⼔଻ ԛ
߆ࠄߟߡࠇߐ౉⸥ࠍߣߎߚߞ࿎߿ߣߎ޿ߥ߈ߢᣣᲤߦᏭ⛊ㅪޔߪߢ࿦⒩ᐜ߿࿦⢒଻ Ԝ
ޕ޿ߒ߶ߡߞ޽ߢ࡞ࠗࠔࡈߩ߼ߚ߻㈨ࠍߜᜬ᳇ߩⷫޔ߼ߚߚߞ
ޕ޿ߒ߶ߡߒታలࠍ೙૕េᡰߦరࠍࠇߎޔߊߥߪߢࠅࠊ⚳߫ࠇߔᚑ૞ ԝ
ࠇ޽߇࡞ࠗࠔࡈេᡰޕ޿ߥߪታలߩ≮කޔ߽ߡ޿ߡߒ៤ㅪ߇㑐ᯏଥ㑐ޔߪߢᏒ㣮㋈ Ԟ
ޕ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇߊߡߒଏឭႎᖱߪකᴦਥޔ߫
102 ߡ޿ߟߦ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼
ߩࡓ࡯࡞ߊߔߊߔޔߣߎࠆ޽߇࡞ࠗࠔࡈេᡰ㧔ႎᖱࠆߔ㑐ߦេᡰ߇⠪⼔଻ߩߡߴߔ ԟ
ߎࠆ޽߇Ꮽᚻ⢒≮ޔߣߎࠆ޽߇⒳ធ㒐੍ޔߣߎࠆ޿߇Ꮷஜ଻ߦ೎ၞ࿾ޔ߈⛯ᚻ⚖౉
ޕ޿ߒ߶ߡߒߦ߁ࠃࠆࠇࠄᓧࠍ㧕ߤߥࠈߎߣࠆ߈ߢ߇⺣⋧ቇዞ޿ߥߪߢߌಽࠅᝄޔߣ
߆ߩࠆ޽߇⢻ᚽߥ߁ࠃߩߤߦ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߢ⸻ஜఽᱦ㧡ޔߦ߁ࠃߩࠞ࡝ࡔࠕ Ԡ
ޕ޿ߒ߶ߡߒ␜ߦ⊛ᭂⓍ߽ߢߌߛᕈะᣇߩߤߥࠆߌಽ⷗
េᡰߡߖࠊวߦᗵࠅ࿎ߩ⠪⼔଻ޔ߿ജ⢻ߩࠅߣ߭ੱ৻߽ߤሶޔߊߥߪߢή᦭ߩኂ㓚 ԡ
ޕ޿ߒ߶ߡߒࠍ
ޕࠆߔ⹺⏕ࠍߣߎ߁ߥⴕࠍᚑ૞ߩ࡞ࠗࠔࡈេᡰޔߢ਄ߚߒᘦ⠨ࠍᦸⷐߩ⠪⼔଻ߩ਄એ 
ߎࠆߔ࡞ࠗࠔࡈࠍߤߥ㍳⸥ᩏᬌ߿ᦠᢿ⸻ޔߪߡ޿ߟߦ࠭ࠗࠨߩ࡞ࠗࠔࡈេᡰޔࠄ߆ࠇߘ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔᚑ૞ߢ 㧠#ޔ߃⠨ࠍߣߎߩߐߔ߿ߒߩ▤଻߿߮ㆇߜᜬ߿ߣ
ળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧟╙㧕㧟㧔
ቶᢎሶⷫޔߦߣ߽ࠍᧄ⷗࡞ࠗࠔࡈេᡰߚߒ಴ឭ߇⠪╩ޔߦ㓙ߩ௅㐿ળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧝╙ 
ޕߚࠇࠊߥⴕ߇๔ႎߩߘޕߚߒᣉታࠍળ឵੤⷗ᗧߩ $1
ޕ޿ߒ߶ߡߒߦ⏕᣿ࠍᴺᣇ↪૶߿⊛⋡ࠆߔᚑ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈេᡰ Ԙ
ޕ߆߁ߤࠄߚߞ૞ࠍᰣࠆ߈ߢ߇ㅀ⸥ߥ⚦⹦ޔߢߩ߁㆑߇ฬᢿ⸻߿ᖚ∔ߡߞࠃߦ߽ߤሶ ԙ
ߡߞࠃߦ⠪⼔଻ޔ߇ࠆ޽߇ᰣࠆߔ౉⸥ߡ޿ߟߦࠅࠊ㑐ߩߣੱ߿ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ Ԛ
ޕ޿ߒ߶ߡߒ␜ࠍ߆޿ࠃ߫ࠇߔ౉⸥ߦ߁ࠃߩߤޔߢߩ߁㆑߇ᣇ߃ᝒ
ࠆ޽ߪ࡞ࠗࠔࡈេᡰޔߢߩࠆߔࠅߚࠇ߆⡞ࠍߣߎߓห߽ᐲ૗ޔߦ೨ࠆ౉ߦᵴ↢࿅㓸 ԛ
ޕ߁ᕁߣ޿޿ߣ
ߦ߽ߤሶߩಽ⥄ޔߢߩߥߩ߽ߚߒߦ⽎ኻࠍ߽ߤሶߥᐽஜ߽ߢ߹ߊ޽ߪᏭᚻᐽஜሶᲣ Ԝ
ޕ߁ᕁߣࠆߥߦ㍳⸥ߩ㐳ᚑߚߞวߦ߽ߤሶߩಽ⥄ࠄߥ࡞ࠗࠔࡈេᡰޕߚߞ߆ߥࠊวߪ
ࠆ߃⸒ធ⋥ޕ޿ߒ߶ߡࠇ౉ࠅขࠍ⷗ᗧߩߜߚಽ⥄ޔߡߞߚ޽ߦࠆ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈេᡰ ԝ
ޕ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ޿⡞ࠈ޿ࠈ޿ޕ߁ᕁߣ޿޿ߣࠆ޽߇႐
ࠅ౉⛗ߣࠆ޿߇េᡰߥ߁ࠃߩߎߪߦ߽ߤሶޔࠅ૞ࠍ࠻࡯ࡁ࠻࡯ࡐࠨࠗࡑޔߢ⥄⁛Უ Ԟ
ޕࠆ޿ߡߞࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦߥࠎߺߢ
ߩᲣޔ޿ࠄ߽ߡ޿ᦠ߽ሶ᭽ߩ࿦ߩᚲ⢒଻ޔ޿ࠄ߽߽ᦠᢿ⸻ࠅ߆߆ߦ㑐ᯏ≮කߦߢߔ ԟ
ߔߩᣇߩ㧕㧟ળද∝㐽⥄ߤߥߣߎ޿ߒ߶ߡߒᘦ㈩࡮ߣߎߥᚻ⧰ߩੱᧄ߿ᱧ⢒↢ߚ޿ᦠ
ޕߚߞ޿ߡߞᜬ߳ᩞቇዊޔࠅ޽߽߼ߔ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆޿ߥߪߢ߁ߘߪߢ㧕ᚲ⢒଻㧔࿅㓸ޔ߽ߢଥ㑐ߥ࠭࡯ࡓࠬߢሶᲣߪߢኅ Ԡ
ޕ޿ߥ߃⸒߇ᦸⷐߦ࿦ޔߢߩ޿ߥ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗࠍᵴ↢࿅㓸ߣߛቛ࿷
ޕ߆ߩ޿޿ࠄߚߒ߁ߤߪ↪೑ߩࡓ࡯࡞ߊߔߊߔޕ޿ߥࠄ߆ࠊ߇ࡓ࠹ࠬࠪቇዞߩᩞቇ ԡ
ߥࠄ߆ࠊ߆ߩࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߩߤߪេᡰߩ߽ߤሶࠆ޽ߩࠅࠊߛߎࠆ޿ߦ⚖ቇ⚖ㅢ
ޕ޿
ޕߚࠇߐ಴߇⷗ᗧߩߤߥ
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ળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧠╙㧕㧠㧔
⢒ᢎߩ೎୘ߚߒᚑ૞߇ળຬᆔ⢒ᢎᏒ㣮㋈ߢ߹ࠇߎޔߣᧄ⷗࡞ࠗࠔࡈេᡰࠆߔ಴ឭ߇⠪╩ 
ⶄ㊀ࠄ߆࡞ࠗࠔࡈេᡰߣᕈㅪ㑐ߩߘޔ߼ߚࠆ޽߇ኈౝࠆߔⶄ㊀ߦ㧕ᾖෳ㧞ᢱ⾗㧔↹⸘េᡰ
ޕࠆࠇࠊߥⴕ߇⹺⏕ߩߣߎࠆߔ㒰೥ࠍኈౝࠆ޿ߡߒ
౉⸥ߦ࿦⒩ᐜ࡮㧕࿦㧔ᚲ⢒଻ߦ㓙ߩቇዞߢળຬᆔ⢒ᢎᏒ㣮㋈ޔߪ↹⸘េᡰ⢒ᢎߩ೎୘ߩߎ 
ߩ೎୘ߣ࡞ࠗࠔࡈេᡰޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߋ⛮߈ᒁߦᩞቇዊޔ޿ࠄ߽ߡߒ
ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߔ↪ᵴߦ߉⛮ᒁߩ߳ቇዞޔߡߒߦ࠻࠶࠮ࠍ↹⸘េᡰ⢒ᢎ
ળຬᆔ⸛ᬌ࿁㧡╙㧕㧡㧔
ᆔߣᨐ⚿ߩᩏ⺞ࠅข߈⡬ߩࠄ߆⠪ଥ㑐≮කޔ჻⢒଻ޔ⠪⼔଻ޔߢߣߎ߁޿ߣળ⸛ᬌ⚳ᦨ 
ޕࠆߍ᜼ࠍὐ㗴໧ߥਥޔਅએޕࠆߔࠍᢛ⺞⚳ᦨࠆߖߐᤋ෻ࠍ⷗ᗧߩ࡯ࡃࡦࡔળຬ
ޔߢὐᤨࠆߔ౉⸥ޔߪࠇߘޕߚߞ޽߇⷗ᗧ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢⷐਇߪᰣࠆߔ౉⸥ࠍᚻ߈೑ Ԙ
⣖ޔߪߣߎࠆ߹᳿߇ᚻ߈೑ޔߒ߆ߒޕߛࠄ߆ࠆ޽߇ว႐޿ߥ޿ߡߞ߹ቯ߇ᚻ߈೑ߛ߹
ޕࠆߔߦߣߎߔᱷ߹߹ߩߘޔߒᘦ⠨ࠍὐߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥⷐ㊀ߦ㆐⊒ߩ
ߟᜬࠍሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔ߇ߚ޿ߡߌ⸳ࠍᰣࠆߔ⸥ォࠍ㍳⸥ߩᤨ↢಴ࠆ޽ߦᏭᚻᐽஜሶᲣ ԙ
ᗧߩ⠪⼔଻߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߇㗴໧ޔ޿ᕁߣࠆ޿ߡࠇߐࠍߒត࿃ේޔߪ⠪⼔଻
⥄߁޿ߣޠ޿ߐߛߊߡ޿ᦠ߫ࠇ޽߇ߣߎߚߞߥߦ᳇ߦᤨ↥಴ޔᇂಽޔᆼᅧޟޔࠅ޽߇⷗
ޕࠆߔᦝᄌߦㅀ⸥↱
࠴ࠆ޿ߡࠇߐⴕ⊒ߢળᏧකޔߪ࠻ࠬ࡝ࠢ࠶ࠚ࠴ߩ㆐⊒ߩࠫ࡯ࡍߩ㍳⸥ߩᱦ㧞ࠄ߆ᱦ㧝 Ԛ
ޔߒ߆ߒޕߚߞ޽߇⷗ᗧߩ⠪ଥ㑐≮ක߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿޿߫ߖᷰࠍ࠻ࠬ࡝ࠢ࠶ࠚ
ࠚ࠴ߩ㆐⊒ޔ߇߁ࠈ޽ߢ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐࠢ࠶ࠚ࠴ߦޠ߃޿޿ޟߪ߽ߤሶࠆ޽߇ኂ㓚
߇ሶ᭽ߩ㆐⊒ޔߢߣߎࠆ૞ࠍᰣࠆߔ౉⸥ࠍ㦂ᐕ࡮㦂᦬ߚ߈ߢࠕ࡝ࠢࠍ⋡㗄࠻ࠬ࡝ࠢ࠶
ޕߔᱷ߹߹ߩߘޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ߈ߢ⸃ℂ
කޔ߇ߚ޿ߡߌ⸳ࠍᰣࠆߔ౉⸥ࠍฬຠ⮎ࠆ޿ߡߒ↪᦯ޔߦਛߩᩏᬌ⊛ቇℂᔃޔ⊛ቇක ԛ
޽߇⷗ᗧ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߇߁߶ߊᦠࠍ↪ലࠅࠃฬຠ⮎ࠄ߆⠪ଥ㑐≮
ޕࠆߔᦝᄌޔࠅ
޿ߡࠇ౉ࠍ⋡㗄ߦ߁ࠃࠆ߈ߢㅀ⸥ߦ↱⥄ޔߪߢࠫ࡯ࡍߩሶ᭽ߩߢ࿦⒩ᐜ࡮㧕࿦㧔ᚲ⢒଻ Ԝ
ߞ޽߇⷗ᗧߩࠄ߆჻⢒଻߁޿ߣ޿ߥߒࠅ߈ߞߪ߇ὐⷰࠆߔ౉⸥ߩಽᐕ㧝ޔ߇ߚߞ߆ߥ
ޕߚߌ⸳ࠍ⋡㗄ࠆߔㅀ⸥ߡ޿ߟߦޠኈౝߩេᡰޟߣޠሶ᭽ࠆߥߦ᳇ޟ߼ߚߚ
ޕࠆߔᚑ૞ࠍᧄ⷗ߚࠇ౉ࠍ଀౉⸥ޔࠅ޽߇⷗ᗧ߁޿ߣ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߇߁߶ࠆ޽߇଀౉⸥ ԝ

߼ߣ߹㧚㧠
េᡰߩߎޕߚߒᚑቢ߇㧕ᾖෳ㧝ᢱ⾗㧔ޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟޔߡ⚻ࠍળຬᆔ⸛ᬌߩ࿁㧡 
࡞ࠗࠔࡈߋ⛮߈ᒁࠍ╬ᴺᣇߩេᡰߥല᦭ޔߒ㓙ߦቇዞ࡮࿦ዞߩሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߪ࡞ࠗࠔࡈ
ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ߥⴕࠍេᡰߚߒ⛯ㅪߦ㆐⊒ߚߒ⛯ㅪޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ
302 ߡ޿ߟߦ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼
ࠅ࿎ߩ⠪⼔଻ޕࠆߥ⇣߇࠭࡯࠾ߩࠅߣ߭ੱ৻ޔߪ߽ߤሶࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍ⢒ᢎេᡰ೎․ 
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒᔕኻߦ೎୘ߪេᡰߩ߳⠪⼔଻߿߽ߤሶޔࠅ޽ߢ೎ਁᏅජ߽ᗵ
߽ߤሶޔߪេᡰߚߒ⛯ㅪߩߢ⒟ㆊߩ㆐⊒ߚߒ⛯ㅪޔࠅߥ⇣߽ኈౝߩេᡰߡߞࠃߦ㓏Ბ㆐⊒
ޕࠆ߇ߥߟߣ߳េᡰߚߒ⽾৻޿ߥࠇಾㅜߩ߳⠪⼔଻߿
ߢ߹ഭዞࠄ߆ᦼఽᐜ੃ޔߦ߁ࠃߩࡓ࠹ࠬࠪេᡰ㆐⊒ߩߢᏒධḓ߫ࠇ߈ߢޔ߽ߢળຬᆔᧄ 
ਛࠄ߆ቇዞߦߢߔޔ߇ߚ߈ߡ߃⠨ࠍᚑ૞ߩޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟߡࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍេᡰߩ
࡞ࠗࠔࡈេᡰߩߢ߹೨ቇዞߪ࿁੹ޔ߼ߚߚ޿ߡߒ࿷ሽ߇↹⸘េᡰ⢒ᢎߩ೎୘ߩߢ߹ᬺතቇ
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ
ߣⷐᔅࠍេᡰߚߒ⛯⛮ߩߢ߹ഭዞࠄ߆ᦼఽᐜ੃ޔߪ⠪⼔଻߿߽ߤሶߟᜬࠍኂ㓚ޔߒ߆ߒ 
⒖೎୘ޔߡߞࠃߦ㧕ᴺ⢒ᢎఽኂ㓚೎୘㧔#'&+ ߩᐕ  ߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒ
ᩞቇޔࠅ޽ߢേᵴࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟߚࠇߐ⸛ᬌޔ↹⸘ߦ߼ߚߩᓤ↢ߩࠅߣ߭ੱ৻ޟ߇↹⸘ⴕ
୘ߩߎޕߚࠇߐ⟵ቯߣޠߩ߽ࠆࠇߐ↹⸘ߢਛߩࠬ࠮ࡠࡊࠆߔㅴଦࠍേᵴߩᓟᬺතᩞቇࠄ߆
ਛߩ↹⸘⢒ᢎ೎୘ࠆߔኻߦఽኂ㓚ࠆߚࠊߦ㑆ᐕ  ⚂ߩߢ߹ᱦ  ࠄ߆ᱦ㧟ޔߪ↹⸘ⴕ⒖೎
㒠એᱦ ޔߢߩ߽ࠆࠇߐ↹⸘ߦ߼ߚࠆ࿑ࠍ┙⥄⊛ᬺ⡯ߩ᧪዁ࠄ߆ᱦ  ߪ޿ࠆ޽ᱦ ޔߢ
୘ߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐᣉታ߇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ߼ߚࠆ࿑ࠍ┙⥄ᬺ⡯ߚߞ޿ߣ↹⸘ഭዞ೎୘ߪ
ޕ߁ࠃ޿ߡࠇ߹ᦸ߇ߣߎࠆࠇߐᣉታ߽ߢᏒ㣮㋈߇↹⸘ഭዞ೎୘߮ࠃ߅↹⸘ⴕ⒖೎
ߚᨐࠍഀᓎߩ߼ߚࠆߔ⚂㓸ࠍႎᖱߩ߼ߚࠆߍߥߟߦ↹⸘⢒ᢎ೎୘ߩᓟቇዞߪ࡞ࠗࠔࡈᧄ 
৻⛔ޔߡߞࠃߦߣߎ߁ࠄ߽ߡ⷗ࠍ࡞ࠗࠔࡈᧄߢవ㑐ᯏଥ㑐ޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߣߣߎߔ
ߓห߇㑐ᯏߩߤߥ≮කޔஜ଻ޔ␩⑔ޔ⢒ᢎޕߟᜬߖ૬߽ὐ೑߁޿ߣࠆ߈ߢ᦭౒ࠍႎᖱߚߒ
ᡰߚߒ⛯ㅪޔ߫ࠇࠇ૞ࠍࡓ࠹ࠬࠪ߁޿ߣߊ޿ߡߒេᡰࠍ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߒ᦭౒ࠍႎᖱ
ޕࠆߥߣ⢻น߽ߣߎ߁ߥⴕࠍេ
ޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟߦ⠪⼔଻ߟᜬࠍ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߪߢᚲⓥ⎇⢒ᢎᏒ㣮㋈ޔ࿷⃻ 
ߣߎࠆ߈ߢޕ޿ߥߪߢᤃኈߪ⍮๟ߩߘ߆ߥ߆ߥޔ߇ࠆ޿ߡ߼ߔߔࠍߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ↪೑ࠍ
ࠄ߽ߡߞ⍮ࠍ࿷ሽߩߘߦ⠪⼔଻ߩߡߴߔޔߦ㓙ߩ⸻ஜఽᱦ㧟߿⸻ஜඨᱦ㧝ߩᏒ㣮㋈ޔࠄߥ
᣿್߇ߣߎࠆ޽߇ኂ㓚ߦ߽ߤሶޕ޿ߚࠅ૞ࠍႺⅣ޿ߔ߿ࠅ౉ߦᚻ߇ႎᖱࠆߔ㑐ߦេᡰޔ޿
ߩߘޕ޿ᒝᔃ߫ࠇ޿ߡߞ߆ࠊ߇߆ߩࠆࠇࠄߌฃࠍេᡰߥ߁ࠃߩߤޔߒ⺣⋧ߦߎߤޔᤨߚߒ
޿ߡߡ⢒ࠍ߽ߤሶޔࠄ߇ߥ߃៤ࠍᚻߣᚻߣ㑐ᯏଥ㑐ߩߤߥ≮කޔஜ଻ޔ␩⑔ޔ⢒ᢎޔߢ਄
ޕ߆߁ࠈߛࠆߔᔃ቟ߪ⠪⼔଻ߌߛࠇߤޔ߫ߌߟ߇ߒㅢ⷗ࠆߌ
ߒߘޕࠆ޿ߢࠎᦸࠍߣߎࠆࠇߐ↪ᵴ߇ޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟߡߒߣߡ┙ᚻߩߟ৻ߩߘ 
េᡰ߿ᕈല᦭ߩ࡞ࠗࠔࡈޔߢਛߩ⒟ㆊߩߘޔ޿ࠄ߽ߡߒ↪೑ߦ⠪⼔଻ߩߊᄙ߽ߢੱ৻ޔߡ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ⸽ᬌࠄ߆ࠇߎࠍߐಾㆡߩᴺᣇ



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ㄉ⻢
ᝤࠍᗧߩ⻢ᗵߦ↢వᢐᧄᯅ᡿ޔߚߞߐਅߡ߃ਈࠍળᯏߩᚑ૞ߩޠ࡞ࠗࠔࡈេᡰ߃߫߼ޟ 
ޕߔ߹ߍ

ᵈ
⴫߁޿ߣޠ޿߇㓚ޟߪߢ⋵㊀ਃޔߪߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ࠆߔ⃻⴫ߣޠ޿߇㓚ޟࠍޠኂ㓚ޟ㧕㧝
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Ṽᴾ ʐδỉ଺ỊấʐửợẪ᫩ỚộẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ịẟᴾ ᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᬍầẴỪụỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
Ṽᴾ ẝởẴểợẪᇰẟộẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ Ịẟᴾ ᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ấẴỪụửẲẺỉỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
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ᾀബҞ῍ᾁബỉᚡ᥵ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
Ṽ ẻẟốỊởẪẆẼỢẮẼỢẮഩẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ẟẴỉɥỆᇌếẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ᆢஙửᆢỚɥậỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ݱẰễཋửῧ῜Ό‌ẆῸ​ ễỄỆλủẺụЈẲẺụẲềᢂỎộẴẦᾎὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ảỮỏếỂễẫụầẨầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ᐯЎỂἋἩὊὅửờẼẆẴẪẾề᫢ỔỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ấẲẾẮửẲẺẝểỂ૙ảộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ӐᢋểấờẼỞửӕụӳẾẺụẲộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ἣὅ἖ởἌἮὅễỄửẆᐯЎỂᏮắạểẲộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ዋஜửᙸềẆჷẾềẟỦờỉỉӸЭửᚕẾẺụẆਦẰẲửẲộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ἨἻἉẆἋἩὊὅễỄử̅ẾềẟỦỉửᙸềჇ˩ửẲề̅ẟộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ႸẆ᎚ẆӝẆᱠễỄửẺẵỈỦểᐯЎỉờỉửẰẴʙầỂẨộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ቇҥễẟẟếẬửྸᚐẲềẆẴỦẮểầỂẨộẴẦᾎίẐṺṺờẾềẨềẑễỄὸᴾ ᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ˴ẦửᙸếẬẺụẆज़ѣẲẺ଺ỆᚃỆᙸẶẺụẆჷỤẶộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
ᾀബᾅẦஉͤᚮ଺ỉᚡ᥵ὉỴἛἢỶἋᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӗᚮଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
˳᣻ᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ὰᾶᴾ ᴾ ᴾ ៲ᧈᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾲᾼᴾ ᴾ ᴾ ỽỸἩਦૠᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӗᚮ଀ᚨᾉᴾ
Ҕࠖᴾ ᴾ
̬ͤࠖᴾ ᴾ
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ᾂബδỉᚡ᥵ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
Ṽᴾ ẮỨịẵỆឥỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ɲឱửẸỨảề˯ẟểẮỨίᵑᵎᶁᶋὸẦỤ᫠ỎᨀụỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ộỈềẆɺử୿ẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᆢஙίኖ ᵑᶁᶋὸử ᵓ ̾ˌɥᆢỚɥậỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ẪếửỊẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᐯЎỉڿӸẆ࠰ᱫửᚕạẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ૨ᇘỆễẾềẟỦᛅầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ ᴾ
Ṽᴾ ẐẮủễὊỆẑễỄểợẪឋբẲộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᐯЎỉờỉể˂ʴỉờỉỉғКầếẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ٻẨẰỉٻݱί̊ảị ᵖᶁᶋ ể ᵓᶁᶋ ỉόὸỉғКầếẨộẴẦᾎỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ଷ᧓ấẲẾẮầɟʴỂỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ỖểỮỄẮỗẰễẟỂɟʴỂ᫢ʙầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ٸỉấớếỊẟỤễẟỂẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ٻ̝ửộẼầẟễẪ૙ảộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ഫửỚầẬộẴẦᾎίɧܦμỂờ፼ॹỆễẾềẟỦὸᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ഒẲẟờỉầẝẾềờᚕẟᎥẦẶủịݲẲỉ᧓ỊầộỮầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ˴ẦửᙸếẬẺụẆज़ѣẲẺ଺ỆᚃỆᙸẶẺụẆჷỤẶộẴẦᾎᴾỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ӐᢋầᐯЎỉ̅ẟẺẟཋử̅ẾềẟỦ଺ẆẐẦẲềẑểẟảộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
ᾂബδͤᚮ଺ỉᚡ᥵ὉỴἛἢỶἋᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӗᚮଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
˳᣻ᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ὰᾶᴾ ᴾ ᴾ ៲ᧈᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾲᾼᴾ ᴾ ᴾ ỽỸἩਦૠᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӗᚮ଀ᚨᾉᴾ
ỴἛἢỶἋᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾂബỉಮ܇ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᾄബδỉႆᢋᚡ᥵ίݼܖ଺ͤᚮ଺ᾉᵏᵎ உ᪭ὸᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
˳᣻ᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ὰᾶᴾ ᴾ ៲ᧈᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾲᾼᴾ ᴾ ỽỸἩਦૠᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ẦẦụếẬҔᾉᴾ ễẲᴾ ᴾ ẝụᴾ
Ṽᴾ ༾ឱἃὅἃὅầᾄׅˌɥỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ỂỮẫụᡉẲầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ἨἻὅἅửᇌẾẺộộẮẫẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᐯЎỂἉἵ἖ửბẺụẆἣὅ἖ửỊẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ộỈềẆɤᚌ࢟ử੨ẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ẐễặẑẐỄạẲềẑễỄểẺẵỈộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᵏᵎ ộỂỉૠửૠảỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᱠửẦớẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᐯЎỂٻ̝ỉڼ஛ầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᑥẉễᢂỎỆᐻԛửᅆẲẆẸủỆᨼɶỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ቇҥễኖளởἽὊἽẆ᪯ဪửܣỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ɤʴˌɥỉӐᢋểɟደỆːᑣẪᢂốẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ˴ẦửᙸếẬẺụज़ѣẲẺ଺ỆẆᚃỆᙸẶẺụẆჷỤẶộẴẦᾎỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᾀଐỉ්ủửẻẟẺẟྸᚐẲề൑ଐửᡛủềẟộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸẟẟảᴾ
ᾄബỉಮ܇ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ҔܖႎẆ࣎ྸܖႎ౨௹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
౨௹Ӹᴾ ܱ଀଺஖ᴾ ೞ᧙ᴾ ኽௐᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ଐᴾ
ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ Ὀஉ଺ὸᴾ
ᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ࠰ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ଐᴾ
ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ Ὀஉ଺ὸᴾ
ᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ࠰ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ଐᴾ
ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ Ὀஉ଺ὸᴾ
ᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ࠰ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ଐᴾ
ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ Ὀஉ଺ὸᴾ
ᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ࠰ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ଐᴾ
ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ Ὀஉ଺ὸᴾ
ᴾ ᴾ
ӖᚮẲềẟỦҔၲೞ᧙ẆၲᏋೞ᧙ሁᴾ
ᚮૺӸᴾ
ᾀᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ଐίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᚮૺೞ᧙ᾉᴾ
ᴾ ᴾ ஌ဇẲềẟỦᕤᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίјဇᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
ᾁᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ଐίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᚮૺೞ᧙ᾉᴾ
ᴾ ᴾ ஌ဇẲềẟỦᕤᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίјဇᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
ᾂᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ଐίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᚮૺೞ᧙ᾉᴾ
ᴾ ᴾ ஌ဇẲềẟỦᕤᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίјဇᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
ᾃᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ଐίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᚮૺೞ᧙ᾉᴾ
ᴾ ᴾ ஌ဇẲềẟỦᕤᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίјဇᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
ᾄᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ଐίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᚮૺೞ᧙ᾉᴾ
ᴾ ᴾ ஌ဇẲềẟỦᕤᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίјဇᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
ᴾ
ᅦᅍỉМဇί৖ࠚὉἪἽἣὊሁଐɶ෇ѣễỄὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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Ҕၲೞ᧙ሁᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
ଏࢮၐễỄỂൢửếẬềỖẲẟẮểᴾ ӖᚮẲềẟỦҔၲೞ᧙ᴾ
ᾀώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾁώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾂώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾃώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾄώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾅώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾆώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾇώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᾈώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᵏᵎώᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᴾ ᴾ ᴾ ৗᴾ ᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ό̬ᜱᎍỉ૾ầעғỉ̬ͤࠖẰỮểႻᛩẲễầỤᚡλẲềẟẺẻẟềờನẟộẶỮẇᴾ
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